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1 Le projet de lotissement de la société Francelot au lieu-dit le Colombier, à Varaville, a
donné lieu, en septembre 2013, à un diagnostic portant sur 1,3 ha, dans l’emprise d’un
herbage situé à l’entrée sud-est du bourg médiéval, sur la rive gauche des marais de la
Divette. Les vestiges mis au jour se rapportent pour l’essentiel à d’anciennes installations
salicoles de l’âge du Fer. Au bas de la pente, à l’est, sur la berge inondable des marais, ont
été identifiés les restes d’un fourneau à sel et d’un foyer, recouverts par plus d’1 m de
colluvions dans lesquelles ont été piégés de nombreux éléments de briquetage en terre
cuite.  Une  large  fosse  circulaire  associée  à  ces  installations,  comblée  de  terre
charbonneuse, a livré un lot céramique caractéristique de la fin du Hallstatt ou du tout
début de La Tène ancienne. L’espace dans lequel se situent ces structures a été traversé
par plusieurs fossés est-ouest, creusés dans le sens de la pente depuis le bas du plateau
jusque dans le marais inondable. L’un de ces fossés recoupe le bord de la fosse circulaire.
Leur  comblement  présente  des  densités  remarquables  de  fragments  de  briquetage,
associés à de la faune en excellent état de conservation, des charbons en quantité, ainsi
qu’à quelques éléments céramiques dont un large tesson d’amphore Dressel 1,  le tout
pouvant être attribué à La Tène finale. Ce réseau, qui semble lié au drainage ainsi qu’à
l’activité salicole conduite en contrebas, s’articule sur un puissant collecteur principal
positionné plus haut sur la pente, dont la fonction semble avoir consisté à capter les eaux
de  ruissellement  sur  la  pente  afin  de  les  redistribuer,  par  l’intermédiaire  d’une
subdivision de fossés, vers le marais.
2 Ces vestiges de salines de l’âge du Fer offrent une évidente correspondance avec ceux mis
au jour il y a quelques années à Dives-sur-Mer, sur la rive droite des marais de la Dives, à
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l’emplacement de la ZAC de La Vignerie. Leur chronologie paraît concordante. De plus, la
fouille du fourneau de Varaville a permis d’observer que ce dernier, bien que très arasé,
était constitué d’une superstructure de piliers d’argile façonnés à cru, à la main, sur des
baguettes de bois, formant le soutènement d’une grille dont plusieurs éléments ont été
identifiés.  Quelques  minuscules  éclats  de  terre  cuite  rouge  sombre  évoquent  sans
toutefois  la  confirmer,  la  présence  de  fragments  millimétriques  de  récipients.  D’une
manière générale, ces briquetages sont également comparables à ceux déjà observés à
Dives-sur-Mer.
3 Outre ces vestiges salicoles, le diagnostic a également révélé la présence d’un bâtiment
sur poteaux et sablières basses vers le sommet de la pente, attribué au haut Moyen Âge
sur la foi de tessons de panse à pâte granuleuse grise. D’autres vestiges épars, fosses et
trous  de  poteau,  semblent  se  rapporter  aux  occupations  médiévales  et  modernes,
illustrées par quelques rares tessons. Au sud-ouest de la parcelle, qui jouxte une ancienne
ferme  restaurée  et  habitée  de  nos  jours,  a  été  dégagé  un  épais  remblai  issu  de  la
démolition d’une habitation après la Seconde Guerre mondiale. Ce remblai recouvre en
partie un ensemble de fosses, non datées, mais qui se rapportent vraisemblablement à
l’occupation du village au cours du Moyen Âge et/ou de l’époque moderne.
 
Fig 01
Fragments de briquetage issus d’un fourneau à sel protohistorique 
Cliché : V. Carpentier (Inrap).
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